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外 若 萧 闲颓 放 ,内 实 激 昂 愤 慨*
) ) ) 简谈辛弃疾罢官闲居时的一种心态与词风
吴在庆,李  菁
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摘  要:辛弃疾在淳熙八年和庆元元年, 曾有两次较长时间的罢官闲居生活。在这近 20年的赋
闲生活中,由于屡次被诬陷排挤,他极为悲愤感慨,但特殊的遭遇又使他有口难言,报国无门。他只好
欲说还休,欲吐还吞,过着萧闲颓放却又内怀激愤的生活,并将这无边的激昂愤慨,时而通过萧闲颓放
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Idle and Dispir ited in Appearance but Excited and Indignant in Essence
) ) ) T he state of mind of Xinqiji and the style of his ci poems w hen he dismissed
from off ice and stayed at countryside idle
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Abstract: Xinqiji had led an idle life for a long time when he dismissed from office, once in Chunx i 8th, anot her in
Qingyuan 1st of Song Dynasty. During about twenty years of idle life, he had been feeling excited and indignant because of
his being accused falsely . But the special encounter made him close his mouth. So he had to expressed his strong feeling by ci
poems. For this reason, most ci poems he wrote w hen staying at countryside idle show ed idle and dispirited, excited and in-
dignant. T hey w ere bo th his state of mind of this period and one o f his w orks styles. They both ex isted in Xinqiji. s life and
ci poems of this time, though density and intensity w ere differ ent.
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君莫赋5幽愤6 ,一语试相开: 长安车马道上, 平地起
崔嵬。我愧渊明久矣, 犹借此翁湔洗, 素壁写5归来6。
斜日透虚隙, 一线万飞埃。   断吾生 , 左持蟹, 右持





#嵇康传6 : / 东平吕安服康高致,每一相思, 千里命驾, 康友而
善之。后安为兄所枉诉,以事系狱, 辞相引证,遂复收康。康
性慎言行,一旦缧绁, 乃作5幽愤诗6。05归来6句,乃用晋陶渊
明愤官场之腐败,追求/ 质性自然0, / 自免去职0, 而赋5归去
来兮辞6 [ 2] (卷5, P159)。/左持蟹0二句说的是刘义庆5世说新语
#任诞6篇之典: / 毕茂世云:一手持蟹螯, 一手持酒杯, 拍浮酒
池中,便足了一生。0/ 百炼0句乃用刘琨5赠卢谌6诗: / 何意百
炼钢, 化为绕指柔。0/ 万事0句则见于5世说新语6注引5司马
徽别传6 : / 徽有人伦鉴, 居荆州,知刘表性暗, 必害善人, 乃囊
括不谈议时人。有以人物问徽者,初不辨其高下, 每辄言佳。
其妇谏曰:-人质所疑,君宜辨论, 而一皆言佳,岂人所以咨君
之意乎。. 徽曰: -如君所言亦复佳。. 其婉约逊遁如此。0/ 刘
郎0二句是用唐代刘禹锡因参加永贞革新被贬 ,后召回京城,
/ 时禹锡作5游玄都观咏看花君子诗6 ,语涉讥刺,执政不悦,
















亦有: /稼轩何必长贫, 放泉檐外琼珠泻。乐天知命, 古来谁
会,行藏用舍? 人不堪忧, 一瓢自乐, 贤哉回也。料当年曾




















如草芥0 [ 5] (卷401, P12164)而落职后不久。他这一次罢官, 被加
以极为险恶的罪名。崔敦诗5西垣类稿6卷二5辛弃疾落职罢
新任制6云: / 淫风殉货,义存商训之明; 酷吏知名, 事匪汉朝
之美。岂意公平之世,乃闻残黩之称。罪既发舒, 理难容贷。
尔乘时自奋,慕义来归, 固尝推以诚心,亦既委以方面。曾微
报效,遽暴过愆: 肆厥贪求,指公财为囊橐; 敢于诛艾, 视赤子
犹草菅。凭陵上司, 缔结同类, 愤行中外之士, 怨积江湖之
民。方广赂遗,庶消讥议。负予及此, 为尔怅然。尚念间关
向旧之初心,迄用平恕隆宽之中典: 悉镌秘职,并解新官。宜









上的5论盗贼 子6是怎么奏说的: / 盗连起湖湘,弃疾悉讨平
之。遂奏疏曰:-今朝廷清明, 比年李金、赖文政、陈子明、李
峒相继窃发,皆能一呼啸聚千百, 杀掠吏民, 死且不顾, 至烦
大兵翦灭。良由州以趣办财赋为急,吏有残民害物之政, 而
州不敢问,县以并缘科敛为急, 吏有残民害物之状, 而县不敢
问。田野之民, 郡以聚敛害之, 县以科率害之, 吏以乞取害
之,豪民以兼并害之, 盗贼以剽夺害之,民不为盗, 去将安之?




之地。. 0 [ 5] (卷401, P12162- 12163)辛弃疾的这一奏文得到宋孝宗的
认同, 5中兴圣政6卷五十七记: / 淳熙六年八月壬辰, 上宣谕
宰执: -批答辛弃疾文字, 可 下诸路监司帅臣遵守施
行。. 0 [ 4] ( P62)可以想见辛弃疾的这一举动必然使各地州县官
吏恨之入骨,伺机报复, 拔掉他这颗眼中钉。果不其然, 仅过
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辰翁5须溪集6卷六5辛稼轩词序6有很善解人意的揭橥 : / 斯
人北来,喑呜鸷悍, 欲何为者;而谗摈销沮, 白发横生, 亦如刘
越石陷绝失望,花时中酒, 托之陶写 ,淋漓慷慨,此意何可复
道,而或者以流连光景、志业之终恨之, 岂可向痴人说梦哉!
为我楚舞,吾为若楚歌, 英雄感怅, 有在常情之外, 其难言者










强说愁。  而今识尽愁滋味, 欲说还休。欲说还休,
却道: / 天凉好个秋!0
此生自断天休问, 独倚危楼。独倚危楼, 不信人间
别有愁。  君来正是眠时节, 君且归休。君且归休,
说与西风一任秋。
识尽愁滋味的词人,此时并非无愁可说, 然而说了又有何用!
此时他已/ 此生自断天休问0 , 尝尽人间百味, 即使时有一吐
心声的冲动,但终是欲吐还吞, 只能言不由衷地说个/ 天凉好





此心闲处,未应长藉丘壑。   休说往事皆非, 而今云
是,且把清樽酌。醉里不知谁是我, 非月非云非鹤。露
冷松梢,风高桂子, 醉了还醒却。北窗高卧,莫教啼鸟惊
著。( 5念奴娇#赋雨岩, 效朱希真体6 )
不向长安路上行,却教山寺厌逢迎。味无味处求吾













上行,却教山寺厌逢迎0/ 人间走遍却归耕0/ 此心闲处, 未应
长藉丘壑0等逗露愤激不平, 不甘沉沦之句。这一不平不甘
的情态在以下词中有更明显的表现。其5清平乐#独宿博山
































赋5幽愤60 ,正表明他自己有满腔需要发抒的幽愤; 他的/ 素
壁写5归来60 , 也正含蓄地表明他与当朝权势者的水火不容












辛弃疾在闲居 11 年之后, 于绍熙三年 ( 1192) 53 岁时又
起为福建提点刑狱, 累迁为知福州, 兼福建安抚使。绍熙五
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年秋七月,他为谏官黄艾论列, 罢帅任。又经 1 年多, 屡遭弹
劾,终于于庆元元年( 1195)冬为御史中丞何澹奏劾落职。此
后即由上饶移居铅山久之。嘉泰三年( 1203)夏,辛弃疾又起
知绍兴府兼浙东安抚使, 时年已 64 岁。从庆元元年冬至嘉
泰三年夏的 9 年中,辛弃疾虽任过主管建宁府武夷山冲佑观
等闲职,但他清闲得很, 仍然在铅山过着闲居的生活。



























5宋会要6一o 二册5黜降官6十: / 绍熙五年七月二
十九日知福州辛弃疾放罢, 以臣僚言其残酷贪饕, 奸赃
狼藉0 ; / 绍熙五年九月二十七日, 朝散大夫集英殿修撰
辛弃疾降充秘阁修撰;朝议大夫, ,马大同降充集英殿
修撰,罢祠。以御史中丞谢深甫言二人交结时相, 敢为






得刺一州, 持一节, 帅一路, 必肆故态, 为国家军民之

























感愤之气激射而出: / 听我三章约: 有谈功谈名者舞, 谈经深
酌。作赋相如亲涤器,识字子云投阁。算枉把精神费却。此
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